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Karşı devrimcilerin çiğneye çiğneye eskittikleri bir 
sakız vardır: Dil Devrimi yüzünden kuşaklar (on­
lar “nesiller” der) birbirlerini anlayamaz olmuşlar.
Hukuk-dışı bir kurum sayılan “Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”nun bir dalı olan ye­
ni Dil Kurtımu’nun ele geçirdiği Atatürk kalıtından 
(mirasından) gelen para ile düzenlediği “Uluslara­
rası Türk Dili Kongresinin açış konuşmasında 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren de aynı görüşü bir 
kez daha yineledi: “Eğer dil üzerindeki değişiklik­
ler çok kısa zamanda ve büyük ölçüde yapılırsa, o 
takdirde yaşlı nesille genç nesil arasında onarılma­
sı güç bir kopukluk meydana gelir ve bunun sonu­
cu olarak nesiller birbirini anlamakta zorluk çeker­
ler. Bu önemli sorunu dikkate alarak değişiklikle­
rin zaman içerisinde yedire yedire gerçekleştirilme­
sinde sayısız yarar olduğunu sanıyorum.”
Bu sözlerden sezildiğine göre eski Türk Dil Ku­
rumu, “dil üzerindeki değişiklikleri çok kısa zaman­
da ve büyük ölçüde yaparak, yaşlı nesille genç ne­
sil arasında onarılması güç bir kopukluk meydana 
getirdiği” gerekçesiyle kapatılmış olsa gerek!
Cumhurbaşkanı Evren’in konuşmasını bu açıdan 
inceledim, beş buçuk sayfalık konuşmada eski Türk 
Dil Kurumu’nun yarattığı 93 tane yeni sözcük kul­
lanıldığını; bunlardan 60 tanesinin, devrimin ilk yıl­
larında, “çok kısa zamanda yapılmış" sözcükler ol­
duğunu gördüm:
“Akım, amaç, anlam, atılım, bilim, dergi, duyar­
lık, düzey, eğitim, etken, etki, gelişim, görkemli, iliş­
kin, kavram, kesin, konu, köken, kural, öğretim, 
önder, önem, önemli, özellikle, sayın, sonuç, söz­
lük, süre, tepki, uzman, ürün, yansımak, yayın, ya­
zar, yüzyıl, zorunluluk vb!’ (TDK,
Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu, 1935) 
Bunlar dışında, 33 sözcük de, daha sonraki yıl­
larda türetilmiş; işte birkaç örnek: “Açı, araştırmacı, 
bilinç, değinmek, denetim, doğrultu, dönem, göze­
tim, gözlem, içerik, ilke, katkı, öge, öneri, öngör­
mek, sorumluluk, sonın, tartışmak, terim, tür, ulus­
lararası, yaklaşım, yayımlamak vb!’
Bir devrimin hem ürünlerinden yararlanacak, 
hem de onun çalışmalarını, çalışma yöntemini be-
ğenmeyip yereceksiniz... Bu bir çelişkidir.______
Atatürk’ün “Devrim” 
anlayışındaki doğruluk___________
Bir devrim başlatılınca, “değişikliklerin çok kı­
sa zamanda” yapılması zorunluğu vardır. Harf Dev- 
rimi’nin başladığı yıl (1928), uzmanlar, yeni yazı­
nın 5 ya da 15 yıllık bir süre içinde, “yavaş yavaş” 
öğretilmesini düşünmüşler, “gazetelerin yarım sü­
tundan başlayarak yavaş yavaş yeni yazılı kısmı art­
tırmalarını; daireler ve yüksekokullar için de 
‘tedrici’ bazı yöntemler” önermişler. Atatürk, bu­
na karşılık: “Bu ya üç ayda olur, ya hiç olmaz. Ga­
zetelerde yarım sütun eski yazı kaldığı zaman dahi 
herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır” demiş­
tir (Falih Rıfkı Atay, Çankaya, c. II, s.405-406).
Ağustos 1928’de düşünülen Harf Devrimi, 1 Ka­
sım 1928’de yasalaşmış; gazeteler 1 Aralık 1928’de 
baştan aşağı yeni Türk harfleriyle çıkmaya başla­
mıştır.
26 Eylül 1932’de başlatılan Dil Devrimi de aynı 
yöntemle gerçekleşmiş, eski dilin ustalarından Ha- 
lit Ziya Uşaklıgil dahi, devrimin başlamasından iki 
yıl sonra yayımladığı Kırk Yıl (1934) adlı anı kita­
bında “anlam” sözcüğünü kullanmış (c. IV, s. 93), 
altı yıl sonra da (1938) eski öykü ve romanlarının 
dilini sadeleştirmeye başlamıştır.
Eski Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Türkçe 
Sözlük’te 10.300 yabancı sözcük vardır. “Değişik­
liklerin zaman içerisinde yedire yedire 
gerçekleştirilmesi” önerisine uyularak, sözgelimi, 
yılda 100 sözcük Türkçeleştirilse, bütününün Türk­
çeleşmesi 103 yıl sürer. Eğer öyle yapılsaydı, bugün 
hâlâ “teğmen” yerine “mülâzım-ı evvel”, “albay” 
yerine “miralay”, “tuğgeneral” yerine “mirlivâ”, 
“korgeneral” yerine “ferik” vb. deyip duracaktık. 
Cumhurbaşkanı Evren de söz konusu konuşmasın­
da: “Yirminci yüzyılın başında Necip Asım çalış­
maları ile Mehmet Emin de şiirleriyle yeni bir akı­
mın öncüleri olmuşlardır” yerine “Yirminci asrın 
iptidasında Necip Asım mesaileri ile Mehmet Emin 
de eş’ârıyla bir cereyan-ı cedidin pişdarları 
olmuşlardır” diyecekti.
Atatürk’ün Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlan^ 
na bıraktığı kalıta el konularak kurulan (1983) ye­
ni Dil Kurumu, aradan beş yıl geçtiği halde, bir tek 
sözcük dahi türetmemiş; bu arada, bilimsel çalış­
malar bir yana, aylık Türk Dili dergisini bile doğ­
ru dürüst çıkaramamış; yeni sözcükler konusunda 
da her halde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in dü­
şüncesini “dikkate alarak değişikliklerin zaman içe­
risinde yedire yedire gerçekleştirilmesi” için kış uy­
kusuna yatmıştır. Burada, Yahya Kemal’in ünlü di­
zesini biraz değiştirerek, anabiliriz: “Aheste çek kü­
rekleri devrim uyanmasın”
Bir başka çelişki_________________
Şimdi yine, Cumhurbaşkanı Evren’in açış konuş­
masına dönelim. Söz konusu konuşmada bir baş­
ka çelişki ile daha karşılaşıyoruz:
Bir yandan, Türk Dil Devrimi övülüyor, “yabancı 
dil uzmanlarının gözlemlerine göre, Türk dil inkı­
lâbının yeryüzünde en köklü ve görkemli reform­
lar arasında yer aldığı”, “yabancı kelimelere karşı 
açılan kampanyanın birçok yönden yabancı ülke­
lere örnek olduğu”, “özellikle gelişmekte olan ül­
kelerin Türkiye’deki dil çalışmalarında takip edilen 
yolları ve elde edilen tecrübeleri sık sık 
değerlendirdikleri” anlatılıyor; bir yandan da “dil 
üzerinde devam ettirilen reformlar” eleştiriliyor, “dil 
üzerindeki değişikliklerin çok kısa zamanda ve bü­
yük ölçüde yapılmaması;... değişikliklerin zaman 
içerisinde yedire yedire gerçekleştirilmesi” isteniyor... 
öylesine bir övgü ile böylesine bir eleştiri, aynı ko­
nuşma içinde bağdaştırılamaz; bunlar, şaşı gözler 
gibi, birbirlerine ters düşer. Nitekim, uygulamada 
da aynı çelişki göze çarpmaktadır: “Dil çalışmala­
rında takip ettiği yollar ve elde ettiği tecrübeler, ge­
lişmekte olan ülkelerce sık sık değerlendirilen” es­
ki Türk Dil Kurumu, “dil üzerindeki değişiklikleri 
çok kısa zamanda ve büyük ölçüde yaptığı” için ka­
patılıp cezalandırılmıştır.
Konuşmada kullanılan hem “uluslararası” ve 
“millet’, hem “yön” ve “istikamet”, hem “alan” ve 
“saha”, hem “duyarlık” ve “hassasiyet” gibi dil çe­
lişkilerini bir yana bırakarak, “nesillerin birbirini 
anlamaması” konusu üzerinde duralım. Bu konu­
da daha önce de yazmışım; şöyle demişim: “Ben 
bunda korkulacak, üzülecek bir yan göremiyorum. 
Uygarlık değiştiren bir toplumda babalarla çocuk­
lar elbette anlaşamayacak. Bu konuya dokunanlar 
nedense yalnız dil anlaşmazlığını görüyorlar da öbür 
anlaşmazlıkları görmüyor, ya da görmezlikten ge­
liyorlar. Bugün babalarla çocuklar arasında bilgi, 
inanç, töre, dünya görüşü vb. bakımlarından anlaş­
mazlık yok mu? Dünyanın öküz boynuzunda dur­
duğuna inanan kişinin oğlu, dünyanın boşlukta 
döndüğüne inanıyor; çarşaflı kadının kızı mayo gi­
yiyor; mahalle imamının çocuğu laikliği savunuyor; 
padişahlığı öven kimsenin torunu “Türk Cumhu­
riyetini ilel-ebed muhafaza ve müdafaa” görevini 
yükleniyor. (...) Biz, babalarla çocukların anlaşa­
mamalarından değil, asıl anlaşmalarından korkma­
lıyız. Eğer anlaşırlarsa, gelişme durmuş demektir.”
Doğu uygarlığından çıkıp Batı uygarlığına gir­
diğimiz için Doğu uygarlığına bağlı her şeyi bıra­
kıyoruz. Dil alanındaki davranış da bunun olağan 
'b ir sonucudur: Eski kuşakların Doğu dillerinden 
aldığı sözcük ve kuralları bugün genç kuşaklar atı­
yor, yerlerine Türkçelerini koyuyor. Eski kuşakla­
rın “zû-erbeat-ül-adla” dediği şeye bugünün çocuk­
ları “dörtgen” diyor; “aks-ül-amel” yerine “tepki”, 
“vasıta-i nakliye” yerine “taşıt”, “mahrukat” yeri­
ne “yakıt”, “ muhacir” yerine “göçmen”, 
“mütekaid” yerine “emekli”, “mefkûre” yerine “ül­
kü”, “taht-eş-şuûr” yerine “bilinçaltı”, “tayyare” ye- 
rine “uçak” diyor.__________________________
Yaşlı kuşak, gençlere uymalı_____
Hem neden, yaşlı kuşaklar genç kuşaklara uy­
mayı düşünmüyorlar da genç kuşakların kendile­
rine uymasını istiyorlar? Bugünün çocuğu “zû- 
erbeat-ül-adla” diyemeyeceğine göre yaşlı kuşaklar 
“dörtgen” demeyi öğrensinler; böylece, ilerlemeyi 
engellememiş olurlar. Cumhurbaşkanı Evren ve 
yandaşları istedikleri kadar “inkılâp” desinler, bu­
günkü çocukların dili dönmez ona, “devrim” der. 
Türk dili ezan değil ki bir buyrukla Arapçaya dö­
nüşsün.
Dil Derneği’nin 26 eylülde düzenlediği dil bay­
ramı toplantısını “eski nesil”cilerin dinlemesini is­
terdim. Konuşmacı, “eskiden Karadeniz yerine 
Bahr-i siyah, Akdeniz yerine Bahr-i sefid, sıradağ­
lar yerine silsile-i cibâ! denirdi” dediği zamah genç­
ler kahkahalarla güldü. Dilimizi “çok kısa 
zamanda” bu gülünçlüklerden kurtarmak zorun­
da idik; “yaşlı nesil”in hatırı için bu yoldaki “de­
ğişikliklerin zaman içerisinde yedire yedire 
gerçekleştirilmesi” yoluna gidilemezdi; eğer öyle bir 
yol tutulsaydı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bu­
gün “Genelkurmay Başkanlığından emekli” olmaz, 
“ Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinden 
mütekaid” olurdu.
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